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calculado de l im 
feria, a c r e d i t á n d o ] . 
ue u n i r á n a l a inivlna 
l e g a r a n t í a s e rá ele<•»,¡01 
) dentro de los tres i;Si 
8 a l de l a n o t i f i c a c i ó n 1 
nones, can t idad qu • ],;., 
a cuando acredi i . : . >a 
de su compromiso. 
>ag08 e s t a r á n sujet..< a; | 
íl 1,30 por lOOsnbrpJps 
r t imbre cotrespontlien-
y no t e n d r á n lugar sin i 
ion del ú l t i m o recibo del 
e ión correspondieiue ', | 
ma l del interesado. 
porte de los anuncio.'I 
ho a prorrateo autre los [ 
os. 
s que se han de adijiii-l 
r i r , son: 
ue de Intendencia de l.e< 
des m é t r i c o s de harinal 
oficiales: 160 ídem ideiül 
ja ra pan de tropa; -i.'ül 
le cebada; 660 idem 
a pienso; 100 idem ule 
í ge ta l ; 300 idem idem ' 
y 75 idem idem de pajil 
~>epó8Íto de Intendencia 
de Oviedo-. 
a les m é t r i c o s de hannn 
em de cebada; 250. . ' . -Jl 
j a para pienso; 50 i 
r b ó n de h u l l a y 50 i 
a l a rga . 
se precisan arlq 
iones de pan elab 
ma de las g u a n m 
y G i j ó n y 4.000 p» 
que se consideran 
las atenciones de ü: 
e l p r ó x i m o mes d<' 
de Septiembre d e l " -1'' 
Secretario, Segisi •u",: 
a V e g a 
L - J 2 -
J — 
L E O N 
i D i p u t a c i ó n provii"'*! 
1929 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
1 cretaribs reciban los números de este 
I B O L E T . N , dispondrán que se fije un 
[ejemplar en el sitio de costumbre, 
I donde permanecerá hasta e l recibo 
| del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
rar los B O L E T I N E S coleccionados or-
1 denadamente, para su encuademación, 
I que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas a) solicitar la suscripción. 
L o s Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b r i l 
de 1859). 
SUMARIO 
l ^ n m oficial. 
Attmin ia t rac iou p r o v i n c i a l 
GOBIEBNO CIVIL 
I Circular. 
\ A nuncio. 
| Obras p ú b l i c a s . Relación de los 
automóviles registrados durante e l 
panado mes de Agosto. 
| Circuito N a c i o n a l de F i r m e s Espe -
ciales. —Relación de propietarios de 
¡meas que han de ocuparse con mo-
lleo de.las obra» de susti tución de 
un paso a nivel por un paso supe-
rior en el ki lómetro 354. 
Aumin i f i t r ac ion m u n i c i p a l 
[ f i c t o s de A lca ld í a s . 
. i t l m i n i a t r a e i ó n de J u s t i c i a 
I Üilictosde Juzgado, 
('¿•lula de, c i tación. 
m m c i m DE LA PHIMOA 
P A R T E O F I C I A L 
* M . el R e y D o n Al fonso X I I I 
D . g.) , S . M . l a R e i n a D o ñ a 
g l o r i a E u g e n i a , S . A . R . e l P r í n -
C1!'" ;le As tu r i a s e Infantes y d e m á s 
P^souas de l a A u g u s t a R e a l f ami 
1'K- c o n t i n ú a n s in novedad en su 
"aportante sa lud . 
I ' f ;««a del día 20 de Septiembre de 1929) 
. Circular 
£ 1 D i r e c t o r general de Segur idad , 
ei! t e legrama de 16 de Sept iem-
bre, me d ice lo s iguiente: 
« D e orden d e l E x c m o . S r . M i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n y a los efectos que 
en e l mismo se interesan, par t ic ipo a 
V . E . que e l Exento . S r . Gobernador 
c i v i l de Z a m o r a , me comunica en 
te legrama de hoy, lo siguiente: D á n -
dose repetidamente el caso de que de 
diferentes p rov inc ias vienen a esta 
obreros para sol ic i tar trabajo en las 
obras de los saltos del Duero , no 
pudiendo ser admit idos por tener 
completo e\ cupo necesario, con lo 
cual se i r rogan a los interesados 
g r a n d í s i m o s perjuicios, r u e g o a 
V . E . lo haga saber a los e x c e l e n t í -
s imos Sres . Gobernadores c iv i l e s a 
fin de qne estos hagan p ú b l i c o en 
sus respectivas provincias la impo-
s i b i l i d a d de encontrar trabajo en d i -
chas obras, evitando con ello l a v e n i -
da de los obreros y consiguientes 
per ju ic ios . > 
L e ó n , 18 de Sept iembre de 1929. 
E l Gobernadorcivil, 
Generoso M a r t i n Toledano 
A G - X J A S 
A N U N C I O 
C o n arreglo a lo dispuet-to en el 
p á r r a f o 2." del a r t í c u l o 8." del R e a l 
decreto-ley de 7 de E n e r o , n ú m e -
ro 33 de 1927, se procede a ins t ru i r 
el expediente de caducidad de la 
conces ión otorgada por R e a l orden 
de 14 de M a r z o de 1921, a D . J o s é 
Or t i z M u r i e l , para «1 aprovecha-
miento de 2.000 l i t ros de agua por 
segundo del r ío Cas t r i l lo , en los 
meses de E n e r o , Febrero, Marzo y 
A b r i l ; 1.000 Htrns «MI los de O c t u -
bre, M a y o . J u n i o y J u l i o , y 600 l i -
tros en los m^ses de Agos to y Sep-
tiembre, en t é r m i n o s de Moli i iaseea , 
con destino a p r o d u c c i ó n de e n e r g í a 
h i d r á u l i c a , que se t r a n s f o r m a r á en 
e l éc t r i ca , apl icable a usos indus t r ia -
les, por i n c u m p l i m i e n t o de l a con-
d ic ión 15 de l a c o n c e s i ó n . 
L o que se hace p ú b l i c o , adv i r -
tiendo que durante e l p lazo de ve in -
te d í a s , contado a par t i r de l a fe-
cha del presente BOLETÍN OFICIAL, 
puede e l interesado exponer ante 
este Gobierno c i v i l lo que a su de-
recho convenga, a d m i t i é n d o s e tam-
b i é n cuantas observaciones se crea 
procedente presentar. 
L e ó n , 2 de Sept iembre de 1929. 
E l Gobernador civil. 
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leiaíara it ta póblius fe las 
Relac ión de los automóviles registrados en esta p rov inc ia durante e l pasado mes de Agosto y transferencias halíni, 





















































































Santiago Pal larás 







Francisco Balín Alonso*. 
Enrique Rodríguez . . . . . . 
Fé l i s de Paz 
Francisco Diez 
Viuda de G . B a r r i o s . . . . . 
Antonio Ferreiro 
César Moro 
Tomás de) Riego 
Eugenio Alonso 
Jesús Martínez 
Anse lmo Escanciano. 
Vicente García 
Franci-co Diez 
Cecil io de la Fuente 
Manuel Abastas 
Mariano Valparís , 
Eusebio Reyero 






José G . Fierro 
Hijos de Blas Alonso 
Lorenzo Cabezas 
Severino de Vega 
















Rioseco de Tapia 
Benavides de Orbigo. . 
León 






L a Valcueba 
Astorga 
Pola de Gordón 


































































































A l e y o n . . . . 
Fo rd 
B . S. A — 




C i t roen . . . . 
Ford 
B . S. A . . . . 
C h r y s l e r . . 
Peugeot. . . 
Chevrolet . 
Chrysler . . . 







R . I. O 
Ford 










Chrysler . . 














































































































Xicanor Fernández . . 
Lisardo Rodr íguez . . . 
Gabriel Barrio 
Pascasio Ansotegui. . 
Luis Sabat 
Paulino Guerra 
Angel Fernandez. . . 
Filiberto Fernández. . 
Valentín Fernández. . 
Ursicino Gómez 
Eusebio Reyero 
César Diez , 






Antonio Herrero Sánchez 
En^ilio Otquiza 




S. Anónima Basauri . . . • 
Agustín Castro 
Ramón García 
Alfredo Mart ín 
Francisco Glez . Va ldés . . 
Francisco Glez. Valdés. 
Antonio San Pedro 
Comercial I. F a l l a r á s . . 
Félix Rodríguez 
José Benito Sánchez . . . . 
Manuel Marcos 
Vecindad 





























































L o que se publica en este BOLETÍN OFICIAL a los efectos prevenidos en e l Reglamento de automóviles de 10 -
nio de 1926.—León. 7 de Septiembre de 1929.—El Ingeniero Jefe, Manuel Lanzón. 
1.441 









































1 de Agosto 192). 
3 de idem ídem. 
3 de idem idem. 
5 de idem idem. 
S de idem idem. 
10 de idem idem. 
12 de idem idem. 
12 de idem idem. 
12 de idem idem. 
14 de idem ideir.. 
14 de idem idem. 
1") de idem idei". 
17 de idem idem. 
19 de idem idem-
19 de idem idem-
22 de idem idem 
23 de idem idem-
24 de idem idem. 
24 de idem idem. 
27 de idem idem. 
Circuito 
S E C C I Ó N N. O. 
Nacional de Firmes Especiales 
3.a D E M A R C A C I Ó N 
C A R R E T E R A D E P R I M E R O R D E N D E A O A N E R O A G I J Ó N 
¡ ¡ 'ELACIÓN de propie ta r io» de fincas que han de ocupante, con motivo de ¡a* obran de mst i tución de un puno 
a nivel por un paso superior en e l ki lómetro 364 . 
T é r m i n o municipal de L a Robla 
3 S' 
í 3 N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
Leonardo González. 
Ramón G o n z á l e z . . . 
Isidro Robles 
Aure l ia Suárez 
Gregoria ( i o r d ó n . . . 
Hilar io Gordón 
Benjamín Gordón . . . 
Gregoria G o r d ó n . . . 









T é r m i n o municipal de Pola de G o r d ó n 
utomáviles de 10 ^ c In-
3. S 
N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 





















Remigio A l l e r 











I'eli.v Gun/.il i z 
Manuel González 
Isidro Robles 
Ramón González González. 
Dolores Vega 
Gregoria Gordón 
Rogelio Rodríguez • 
.Magdalena González 
Rogelio Rodrícuez 
Herederos de José Valdés . . , 
Francisco Arias 
V E C I N D A D 
Geras 
Peredilla 
Puente de A l b a . 
Peredilla 
Idem 














Puente de A l b a . 
Peredilla 


















Idem. . . : 
Santa L u c í a . . . . 
Huergas 
Santa L u c í a . . . . 
Peredilla 
Llanos 





















































Labrant ío . 
Idem. 
León, 13 de Septiembre de 1929.-]£I Ingeniero (efe, P . D . , Aurelio Ramírez González. 
f 
1.442 
Pobladura de Pelayo García 
P r o v i s t a in ter inamente l a p l aza 
de Ve te r ina r io m u n i c i p a l , se h a b r é 
concurso po r t é r m i n o de t re in ta d í a s 
h á b i l e s para su p r o v i s i ó n e n propie-
. dad , c o n l a d o t a c i ó n anua l de 600 
pesetas, y bajo las condiciones e l 
guientes: 
1. ° L o s aspirantes p r e s e n t a r á n 
sus ins tancias en l a Secretar ia m u -
n i c i p a l , a c o m p a ñ a d a s de l t i t u lo p ro-
fesional o de una copia cert i f ica-
da d e l m i s m o , debidamente reinte-
grada . 
2 . ° P a r a e l que resulte agraciado 
s e r á o b l i g a t o r i a l a res idencia en l a 
cap i t a l de este A y u n t a m i e n t o . 
3 . ° S i quedare desierto e l c o n -
c u n o , l a p l a z a c o n t i n u a r á como 
hasta ahora d e s e m p e ñ a d a i n t e r i n a 
mente por e l ac tua l ve te r inar io . 
P o b l a d u r a de P e l a y o G a r c í a , a 14 
de Sept iembre de 1 9 2 9 . — E l A l c a l -
de, C á n d i d o M a r c o s . 
Alcaldía constitucional de 
Villazala 
E l proyecto de presupuesto m u n i 
c i p a l o rd ina r io para e l p r ó x i m o a ñ o 
de 1930, formado a l efecto por l a 
C o m i s i ó n permanente, se h a l l a ex-
puesto a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l por e l t é r m i n o de ocho 
dias a! objeto de o í r reclamaciones 
que pueden fo rmula r cua lquier ve -
c ino de l a loca l idad . 
V i l l a z a l a , 19 de Sept iembre de 
1 9 2 9 . — E l A l c a i d e , A le j and ro F r a n -
co. 
Alcaldía constitucional de 
Ponferrada 
Acordado por este A y u n t a m i e n t o 
p leno l a a m p l i a c i ó n supletor ia de l a 
Ordenanza de l a rb i t r io sobre mate-
riales de c o n s t r u c c i ó n , queda ex-
puesta a l p ú b l i c o en l a Secre tar ia 
de este A y u n t a m i e n t o esa reforma, 
para que durante d i cho p lazo pue-
dan formularse las reclamaciones 
que es t imen. 
Ponfer rada , 17 de Sept iembre de 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e acc identa l , V i -
cente G a g o . 
A p r o b a d o por e l A y u n t a m i e n t o 
pleno e l presupuesto m u n i c i p a l or-
d ina r io para e l e jercicio de 1930, 
e s t a r á de manifiesto a l p ú b l i c o en 
l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
por espacio de quince dias , duran-
te cuyo p lazo , p o d r á n los vecinos 
presentar con t ra e l m i smo las re-
clamaciones que es t imen convenien-
tes, ante quien y como corresponde, 
con arreglo a l a r t i cu lo 300 y s i -
guientes de l Es ta tu to m u n i c i p a l 
v igen te . 
A l m a n z a , a 1S de Sept iembre de 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , M i g u e l F o n 
techa. 
Alcaldía constitucional de 
Láncara de Luna 
F o r m a d o e l repar t imiento de l a 
c o n t r i b u c i ó n sobre l a r iqueza r ú s t i -
c a y pecuar ia para e l p r ó x i m o ejer-
c i c i o de 1930, se h a l l a expuesto a l 
p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
por t é r m i n o de ocho dias , pa ra o í r 
reclamaciones. 
L á c a r a de L u n a , 19 de Sep t i em-
bre de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , P e d r o 
S u á r e z . 
Juzgado de instrucción de Benaceate 
D o n A n t o n i o C ó r d o v a del O l m o , 
J u e z de i n s t r u c c i ó n de esta c iudad 
de Benavente y su par t i . lo . 
P o r el presente edic to , hago sa-
ber: Que en l a tarde de l d í a 13 del 
corriente mes y en e l s i t io t i tu lado 
«CenvieoK», t é r m i n o de esta c iudad , 
a l k i l ó m e t r o 261 He l a carretera de 
Madr id -Cot -nña , fué ha l lado el c a d á -
v e r de un hombre, H1 parecer por-
diosero, que representa ser de 48 a 
dO a ñ o s de edad, que no ten ia docu-
m e n t a c i ó n de n i n g u n a clase y no h a 
podido ser identif icado. Se ha l l aba 
vestido con traje de p a ñ o negro, en 
mediano uso, camisa de percal b l an -
co, con rayas azules, que tiene las 
in ic ia les J . D . B . , calcetines mora-
dos, a lpargatas azules, con sombrero 
negro. B i c h a s ropas se h a l l a n depo-
sitadas en este J u z g a d o , asi como l a 
f o t o g r a f í a del referido desconocido. 
L o que se hace p ú b l i c o a fin de 
Aupaos .^ trien.tes^q , p « r s o n a s <,„,. 
' p t ó d k n Hdeátificai-'dicho cadáv,.r 
comparezcan ante este Júzga lo, 
el p lazo de diez d í a s , y a l a ve;: 
ofrece e l procedimiento a los piim,. . 
ros, a los fines del a r t í c u l o 109 .1.. 
l ey de E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l . 
D a d o e n Benavente , a catorce 
Sept iembre de m i l novecientos vein-
t inueve.— A n t o n i o C ó r d o v a del Ol-
m o . — E l Secretar io, Te r tu l i no Fer-
n á n d e z . 
Cédula de ci tación 
F i e r r o A l v a r e z , T o m á s , de 63 
a ñ o s de edad, casado, labrador, na-
t u r a l de Congosto , vecino de San 
M i g u e l de las D u e ñ a s , domicil iado 
ú l t i m a m e n t e e n el t é r m i n o munic i 
p a l de esta v i l l a y cuyo actual pa-
radero se i gno ra , c o m p a r e c e r á en 
t é r m i n o de d iez d í a s ante e l Juzga 
do de i n s t r u c c i ó n de H e r v á s , a noti-
f icar le e l auto de procesamiento y 
rec ib i r l e indaga tor ia en - el sumario 
qne se ins t ruye con e l n ú m e r o 56, 
de 1929, por u s u r p a c i ó n de fun 
ciones; a p e r c i b i é n d o l e de que de no 
hacerlo as i , le p a r a r á e l perjuicio a 
que hubiere l uga r e n derecho. 
H e r v á s , a 11 de Sept iembre de 
1 9 2 9 . — E l Secretar io j u d i c i a l , Nieo-
medes G . C a ñ a r d o . 
Comunidad de Regante» de Santibáftez 
de Valdeiglesia» 
Aprobados los proyectos de Orde-
nanzas y Reglamentos de l a Comu-
n i d a d de Regantes , de acuerdo coi: 
lo establecido en e l n ú m . 7 de ia 
I n s t r u c c i ó n aprobada por E . 0 . ' i -
25 de J u n i o de 1884, exponga*» al 
p ú b l i c o en l a Casa de l Concejo de 
este pueblo por t é r m i n o de rreiura 
día»», para que cuantos interesado-
Ios deseen puedan examinar lo , d e -
de las nueve a las doce de l a maü't-
n a y desde las tres a las seis de 11 
tarde, pudiendo formular las recla-
maciones que dentro de ese pía/ . > y 
en esas horas, puedan los interesa-
dos presentar ante esta presidencia». 
S a n t i b á ñ e z de Valdeigleaia-s, 
de Sept iembre de 1 9 2 9 . — E l P rén -
dente de l a J u n t a v e c i n a l , L u i s 1- -) 
B o f i l l . / 
provine"1' 
